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RESUMEN 
 
 
La presente investigación, titulada “Propuesta del sistema de inventario 
génesis para mejorar la productividad del almacén de la empresa River 
Import SAC Chiclayo 2013” está enfocada en analizar el sistemas de 
inventario existente en la empresa River Import SAC , considerando que 
el sistema de inventario es de suma importancia para una empresa ya que 
esta generara una mayor de veracidad al momento de dar una cantidad 
de existencias de mercadería que tiene la empresa , siendo así además 
que se podrá tener un control interno de almacén generando de esa forma 
una productividad. Que conllevo a la siguiente problemática: 
¿Cómo la propuesta del sistema de inventario Génesis permite la mejora 
de la productividad en el almacén de la  empresa  RIVERT IMPORT 
SAC?, justificando nuestra investigación; la presente investigación se 
realizó con la necesidad de desarrollar nuevas competencias y aportar 
mejoras dentro del área de logística de la empresa. La investigación 
puede ser de mucha utilidad para las empresas del rubro ferretero 
además les servirá de base para elaborar normas y directrices que 
permitan mejorar sugestión dentro de una ámbito más competitivo 
La investigación tuvo como objetivo principal la realización de una 
Propuesta del sistema de inventario génesis como factor para mejorar la 
productividad del almacén de la empresa River Import SAC. 
Se ha tomado como variable independiente el sistema de inventario y 
como variable dependiente productividad de almacén. 
El trabajo realizado nos brinda información necesaria para diagnosticar 
cual es el nivel de productividad del almacén que tiene la empresa y de 
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qué manera podíamos mejorar el nivel de la misma, teniendo en 
consideración algunas de las teorías. 
Nuestra investigación es de carácter Descriptivo – Propositiva l; ya que 
nos permite medir el grado de relación que existe entre las variables. Se 
llega a la conclusión siguiente: 
En cuanto al diagnóstico de la situación problemática de la empresa River 
Import SAC, se pudo detectar a través de la encuesta aplicada, no existe 
un sistema de inventario que ayude a tener un control de las existencias 
que se encuentran en el almacén. Esto significa que en el almacén 
encontramos que se están produciendo inconsistencias en los stocks de 
mercadería. Por lo tanto se recomienda lo siguiente: 
Que tomando en cuenta que en la empresa River Import SAC no existe un 
sistema si inventario que genere un control de mercadería existente en el 
almacén. Mediante el trabajo de investigación presentado, se propone la 
implementación de un sistema de inventarios con el único fin de lograr 
mejoras en la productividad del almacén.  
